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Plants of Indiana, U. S. A. 
Acer negundo L. 
Family: Aceraceae 
Marion County 39.6655°N 86.1278°W 
Indianapolis: Southport Road at W side of Interstate Highway 65. 
Elevation 775 feet. 
Habitat: Shrubby shickets along stream. 
Notes: Plentiful trees 4-6 m tall. 
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